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富山市科学文化センター
次の19種の植物を富山県のフロラに追加する。標本は
すべて富山市科学文化センターに収蔵されている。
標本を寄贈され，富山県の植物分布についてご指導い
ただいた富山県植物友の会名誉会長大田弘先生，同会長
小路登一先生，標本の同定を賜った前東京大学教授山崎
敬博士，千葉県立中央博物館中池敏之博士，東洋実業株
式会社野口達也氏，仙台市庄子邦光先生，標本を寄贈し
ていただいた富山県砺波教育事務所所長砂田龍次氏，緑
化技研赤井賢成氏および豊橋市立自然史博物館須山知香
氏に，厚くお礼申し上げます。
ミヤマノコギIﾉシダ（イワデンダ科〉
りゆAzz加加加e"g"”"況加(Miq)CChr・
富山県砺波市栃上神社中池敏之同定
1994年8月21日砂田龍次採集
標本番号TOYA－Pt-11058,11059
ヒロハノエビモ（ヒルムシロ科）
ん如加099ｫ0〃pg流/”〃sL
富山県氷見市十二町潟
1958年7月28日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-46755
この標本が採集されて以来，全く記録がない。また
十二町潟ではすでに絶滅している。
ヤマトミクリ（ミクリ科）
助"“"加加/Zz"上zxGraebn
富山県小矢部市小森谷alt80m
l994年7月25日赤井賢成採集
標本番号TOYA-Sp-45153～5
ヌマカゼクサ
E?tZgγ0s"Sa9"α〃caHonda
・富山県富山市池田屋谷ヶ池
屋谷ヶ池）
1938年10月17日
(イネ科：
（原記録：池田村平岡
庄子邦光同定
古藤涼採集
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標本番号TOYA-Sp-36425
富山県婦中町速星（原記録速星村）
庄子邦光同定
1937年10月24日古藤涼採集
標本番号TOYA-Sp-36428
ムギクサ（イネ科：
Hbγ側“"z郷"γ伽況沈Linn．
・富山県入善町桐山新帰化
1989年5月17日大田弘採集
標本番号TOYA－Sp-46139,46140
．富山県富山市水橋辻ケ堂常願寺川alt,4m
帰化
1994年5月14日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-45545～7
タカネヤガミスゲ（カヤツリグサ科；
CaγE1'6ゆαγ＃"All
富山県朝日町赤男山大井次三郎同定
1955年8月5日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-47770
ナガミヒメスゲ（カヤツリグサ科：
C"啄砿yα"‘”(FretSav.)Kudo
var.／α〃“”α(Kukenth）Ohwi
富山県朝日町鉢ヶ岳小路登一同定
1976年7月22日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-48214
シズイ（カヤツリグサ科）
Sciゆ〃s〃”0匁j“sMakino
富山県小矢部市末友火燈山alt､65m
1994年7月26日赤井賢成採集
標本番号TOYA-Sp-45152
コシンジュガヤ（カヤツリグサ科；
ScﾉgγねPαγひ況加Steud・
富山県入善町横山
1929年9月17日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-36281
マネキシンジュガヤ
Sc/eγ"γ"gosaRBr．
(カヤツリグサ科）
var.g/α6γ9s“"s(Koidz.)Ohwi
富山県八尾町深谷野口達也同定
1975年10月27日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-34920
ｺバノイラクサ（イラクサ科〉
Uγ"“ノ“彪塊γg"SMaxim･
富山県上市町東種
1988年9月18日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-46123～5
イヌカキネガラシ（アブラナ科）
SiSW"6γ加加0γig"〃/eLinn、
富山県入善町桐山新帰化
1989年5月5日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-46136～8
サナギイチゴ（バラ科）
R"6"so脇吻”"〃Miq，
富山県八尾町庵谷第四発電所alt,1000m
1994年6月12日須山知香採集
標本番号TOYA-Sp-45589
ケヤブハギ（マメ科〉
DCS肌0伽""z/fz"“Schindl
富山県高岡市石堤小路登一同定
1977年7月31日大田弘採集
標本番号TOYA－Sp-48199,48200
ウシタキソウ（アカバナ科＞
C加膨α“γ”mRoyle
・富山県朝日町宮崎
1934年8月2日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-37072
・富山県利賀村岩測岩測橋左岸alt､650m
1994年9月27日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-46624,46625
ホザキツリガネツツジ（ツツジ科）
〃g"z〃s”たα応況加α”gMTashiroetHotta
・富山県福光町医王山
1934年7月1日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-36882
・富山県福光町医王山
1950年5月22日大田弘採集
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標本番号TOYA-Sp-41945
・富山県福岡町沢川
1975年5月18日大田弘採集
標本番号TOYASp-34445,34446
・富山県高岡市三千坊山山崎敬同定
1979年5月13日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-34699
・富山県利賀村金剛堂山alt900-l300m
l989年6月14日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-20778
・富山県福光町奥医王山alt､870-930m
1989年6月15日太田道人採集
標本番号TOYASp－20869
・富山県福光町白九平alt,700-820m
1989年7月22日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-21509
日本の野生植物(山崎,1989)には，本種の分布につい
て，’1皮阜県北部・福井県東部・石川県・富山県西部の温
帯上部とあるが，これまで県内の確実な記録がなかった。
富山市科学文化センターの標本の再同定を行った結果，
本種の生育が明らかになったので記録した。
タチチチコグサ
G"”〃α""畑“/”c”sFem・
富山県婦中町吉住alt､140m
1994年5月15日
標本番号TOYA-Sp-29726
(キク科：
帰化
元秋建採集
アキノハハコグサ（キク科）
G"〃〃α"”〃ノ”0/e"c況加DC
富山県朝日町棚山
1935年9月28日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-34898
ウラジロチチコグサ（キク科〉
G"〃〃α""郷”たα〃"zLam，
富山県富山市安野屋松川左岸alt､10m
帰化
1994年5月15日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-45544
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